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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN SOFT DRINK DAN KONSUMSI SOFT 
DRINK DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK USIA REMAJA DI SMP 
BUDI MULIA DUA YOGYAKARTA 
 
Pendahuluan : Gangguan kesehatan akibat masalah gizi antara lain : gizi kurang, 
dan gizi lebih/obesitas. Obesitas juga merupakan istilah yang digunakan untuk 
menunjukkan adanya penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normalnya. 
Berdasarkan survei pendahuluan di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta pada bulan 
November 2011 yang dilakukan pada siswa kelas I, II, dan III berjumlah 191 siswa 
didapatkan bahwa prevalensi obesitas pada remaja cukup tinggi yaitu sebesar 
12,56%. Prevalensi konsumsi soft drink dari 65 siswa yang diwawancara didapatkan 
prevalensi siswa yang mengkonsumsi soft drink sebesar 24,61%. Prevalensi 
obesitas ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan survei penelitian remaja di 
Yogyakarta pada tahun 2004 yaitu sebesar 7,8%. Soft drink bertanggung jawab 
terhadap kelebihan asupan energi yang dapat menyebabkan obesitas 
Tujuan :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan soft 
drink dan konsumsi soft drink dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Budi 
Mulia Dua Yogyakarta.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian observasional dengan pendekatan 
Crossectional. Pengambilan sampel dengan cara proportional sampling didapat 
sampel penelitian 79 responden dengan memperhatikan kriteria inklusi dan ekslusi 
sampel. Pengambilan data pengetahuan soft drink menggunakan kuesioner 
sedangkan data konsumsi soft drink menggunakan Foof Frekuensi Questioner. Uji 
statistic yang digunakan adalah Chi-Square Test. 
Hasil: Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 
pengetahuan soft drink baik (55,7%). Sebagian besar responden memiliki kategori 
konsumsi soft drink sering (62%). Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan 
antara pengetahuan soft drink dan konsumsi soft drink dengan kejadian obesitas 
(p=0.002 dan p=0,024) 
Kesimpulan: Ada hubungan antara pengetahuan soft drink dan konsumsi soft drink 
dengan kejadian obesitas.  
 
Kata kunci : Pengetahuan Soft Drink, Konsumsi Soft drink, Kejadian 
Obesitas  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE SOFT DRINK AND 
COMSUMPTION SOFT DRINK WITH THE INCIDENCE OF OBESITY AMONG 
CHILDREN AGED TEENS IN SMP BUDI MULIA  DUA YOGYAKARTA  
 
Introduction: : Health problems caused by nutritional problems divided poor 
nutritional status, poor nutrition, or nutrition / obesity. Obesity is a term used to 
indicate the presence of excess body fat normal limits. On the terms of a preliminary 
survey in SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta in November 2011 that made the grade 
1,2,3 total of 191 students found that the prevalence of obesity in adolescents is 
quite high, at 12.56%. Prevalence of soft drink consumption from the 65 students 
interviewed. The prevalence of students who consume soft drinks at 24.61%. 
Prevalence of obesity was higher when compared with adolescents in Yogyakarta 
research survey in 2004 which amounted to 7.8%. Soft drink intake is responsible for 
the excess energy that can lead to obesity. 
Objective: This study aimed to determine the relationship of knowledge of soft drink 
and consumption soft drink with the incidence of obesity in adolescents in SMP Budi 
Mulia Dua Yogyakarta. 
Research methods: Observational research with cross sectional approach. Sample 
obtained by sampling proportional sample of 79 respondents to the study inclusion 
and exclusion criteria samples. Knowledge of the data basis for taking soft drink 
using a food frequency questionnaire. statistical test used was chi-square test. 
Results: The results showed that most respondents have a good knowledge of soft 
drinks (55.7%). Most of the respondents have a soft drink consumption categories 
are often (62%). Statistical test results showed there is relationship between 
knowledge of soft drinks and soft drink consumption with obesity (p = 0.002 and p = 
0.024). 
Conclusion: there is a relationship between knowledge of soft drinks and soft drink 
consumption with obesity  
 
 
Keywords : Knowledge of soft drinks,  Soft drink consumption, Obesity. 
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“ Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada 




“Tidaklah Allah memikulkan beban kecuali sebatas kemampuan  
hamba Nya saja”          
(QS: Al-Baqarah:286)  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusyu” 
(Q. S. Al-Baqarah :45) 
“ kegagalan bukanlah untuk disesali tetapi untuk melihat kedepan 
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